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Studienordnung für den Studiengang Medizin mit dem Abschluss „Ärztliche Prüfung“ 
an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main vom 06. Februar 2003 
(StAnz. 43/2003, S.4176 ff.) in der Fassung vom 04.11.2004 und 06.01.2005 (StAnz. 
33/2005, S.3210) zuletzt geändert am 11.12.2008 (UniReport vom 11.03.2009). 
Genehmigt durch das Präsidium der Johann Wolfgang Goethe-Universität vom 08.12.2009. 
Hier:  Änderung 
Aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereiches Medizin vom 12.11.2009 wird die 
Studienordnung für den Studiengang Medizin mit Abschluss „Ärztliche Prüfung“ an der Johann Wolf-
gang Goethe-Universität Frankfurt am Main vom 06. Februar 2003 in der Fassung vom 04.11.2004 und 
06.01.2005 wie folgt geändert: 
 
 
Artikel I 
Anlage 1 Studienplan des Fachbereichs Medizin der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 
für den Studiengang Medizin wird wie folgt geändert: 
     
Studienplan des Fachbereichs Medizin  
Anlage 1 
der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 
für den Studiengang Medizin 
 
Vorklinischer Studienabschnitt 
 
[Dem üblichen Sprachgebrauch folgend entspricht ein Studienhalbjahr einem Semester] 
Semes-
ter 
Lfd.
Nr. 
Bezeichnung der  
Veranstaltung 
Lehr-
form 
Dauer 
 in 
SWS 
vorberei-
tend und 
begleitend 
für 
Veranstaltun-
gen mit Leis-
tungs-nachweis 
Teilnahme-
voraus-
setzungen 
1. Studienjahr 
1.Halb-
jahr 
1  Anatomie I   V  5  12     
  2  Biologie für Mediziner I  V  1,5  7     
  3  Chemie für Mediziner  V  4  8     
  4  Physik für Mediziner  V  4  14     
  5  Medizinische Soziologie  V  2  10, 11     
  6  Berufsfelderkundung  V  0,3  11     
  7  Praktikum der Biologie für 
Mediziner I 
P  1,83  15  X   
  8  Praktikum der Chemie für 
Mediziner 
P  4  15, 23  X   
  9  Praktikum der Medizini-
schen Terminologie 
S  1    X   
  10  Kursus der Medizinischen 
Psychologie und medizini-
S  2    X   
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Semes-
ter 
Lfd.
Nr. 
Bezeichnung der  
Veranstaltung 
Lehr-
form 
Dauer 
 in 
SWS 
vorberei-
tend und 
begleitend 
für 
Veranstaltun-
gen mit Leis-
tungs-nachweis 
Teilnahme-
voraus-
setzungen 
schen Soziologie  
  11  Praktikum der Berufsfeld-
erkundung 
P  1    X   
  12  Kursus der Anatomie I 
(makroskopische und mi-
kroskopische Anatomie) 
P  5  13  X   
  13  Seminar Anatomie am 
Lebenden I 
S  0,33    X*   
  14  Praktikum der Physik für 
Mediziner 
P  3,33  15, 35  X   
  15  Seminar naturwissenschaft-
liche Methoden in der Kli-
nik 
S  1    X*   
 
2.Halb-
jahr  16  Physiologie I   V  4  25, 26, 35, 
36, 37     
 
17 
Biologie für Mediziner II 
V   1,5  22     
  18  Biochemie I  V  4  23, 24     
  19  Anatomie II   V  5  20, 21     
  20  Kursus der Anatomie II 
(makroskopische und mik-
roskopische Anatomie) 
P  4,75  21  X   
  21  Seminar Anatomie am 
Lebenden II 
S  0,33   
X* 
 
  22  Praktikum der Biologie für 
Mediziner II  P  1,5    X   
  23  Praktikum der Biochemie I  P  3  24  X  8 
  24 
Seminar angewandte Bio-
chemie mit klinischen Be-
zügen I 
S  0,5    X*   
  25  Seminar Physiologie I  S  1    X   
  26  Seminar klinische Aspekte 
der Physiologie I  S  0,5    X*   
 
2. Studienjahr 
1.Halb-
jahr  27  Anatomie III   V  5  30, 31     
  28  Physiologie II  V  5  38, 39, 50, 
51, 52     
  29  Biochemie II  V  4  33, 34     
  30 
Kursus der Anatomie III 
(makroskopische und mik-
roskopische Anatomie) 
P  2  31, 32  X   
  31  Seminar Anatomie am 
Lebenden III  S  0,33    X*   
  32 
Seminar angewandte Ana-
tomie mit klinischen Bezü-
gen  
S  2    X*   
  33  Praktikum der Biochemie II  P  3  34  X  23 
  34 
Seminar angewandte Bio-
chemie mit klinischen Be-
zügen II 
S  0,5    X*   
  35  Praktikum der Physiologie I  P  3    X  14 
  36 
Seminar angewandte Phy-
siologie mit klinischen Be-
zügen I 
S  0,5    X*   
  37  Seminar Pathophysiologie I  S  0,5    X*   
  38  Seminar Physiologie II  S  1  50, 51  X   
  39  Seminar klinische Aspekte 
der Physiologie II  S  0,5    X*   
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2.Halb-
jahr  41  Einführung in die klinische 
Medizin  V  2  53     
  42  Med. Psychologie  V  2  54     
  43  Biochemie III   V  1  45, 46, 47     
  44  Anatomie IV   V  4  48, 49     
  45  Seminar Biochemie  S  2    X   
  46  Seminar klinische Aspekte 
der Biochemie  S  1    X*   
  47  Seminar Pathobiochemie  S  1    X*   
  48  Seminar Anatomie   S  2    X   
  49  Seminar klinische Aspekte 
der Anatomie  S  1    X*   
  50  Praktikum der Physiologie 
II  P  3    X  35 
  51 
Seminar angewandte Phy-
siologie mit klinischen Be-
zügen II 
S  0,5    X*   
  52  Seminar Pathophysiologie II  S  0,5    X*   
  53  Einführung in die klinische 
Medizin  P  2    X   
  54  Seminar der Med. Psycho-
logie und Med. Soziologie  S  1,5    X   
X*  = Die Teilnahme an allen mit X* gekennzeichneten Seminaren wird durch einen Leistungsnachweis belegt. 
X**= Das Wahlfach wird benotet. 
Gesamtdauer der Lehrveranstaltungen im vorklini-
schen Studienabschnitt  115,2 
 
 
 
 
 
 
Frankfurt am Main, den 14.12.2009 
 
 
 
 
Prof. Dr. Josef M. Pfeilschifter 
Dekan des Fachbereichs Medizin 
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